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Per a Baltasar  Porcel,  haver  nascut en aquest  vila  no és només  un 
detall  biogràfic.  És un fet  essencial  que marcarà   la seva  trajectòria 
personal   i,   sobretot,   literària,   que   l’influirà   com   a   persona   i   com 
escriptor.  Tanmateix,   tot  és  un. Baltasar  Porcel  duu a sobre tota  la 
càrrega de ser andritxol. Ha assumit el paisatge, la mar, la història del 
seu poble, els seus avantpassats, les persones que ha conegut, la seva 
família,   les rondalles  que  li  han explicat...  Ho ha agafat   tot,  ho ha 
passat pel garbell del seu imaginari i ho ha convertit en literatura
(Antoni Planas 2003, 20­21)
La mar com a referent dels escriptors illencs
Una anàlisi de la referència espacial de la mar Mediterrània en l’obra escrita de 
Baltasar Porcel esdevé la constatació d’un fet evident que el mateix autor mai no ha 
amagat: “Jo em vaig criar amb la fixació del viatge. Som d’una illa, i vaig tenir sempre 
l’horitzó de la mar davant meu: frontera agobiadora i a la vegada, radiant signe d’altres 
camins i terres” (Planas 2003, 147). Aquestes declaracions incloses en l’assaig biogràfic 
d’Antoni Planas poden sintetitzar el que és una evidència en el tractament crític dels 
escriptors   illencs.  La  mar,   i  en aquest  cas  la  Mediterrània,  és  el  punt de partida  de 
l’expressió escrita de l’escriptor d’Andratx. Certament, el grup d’escriptors illencs que 
es donaren a conéixer en la segona part del segle XX tenen com a principal punt de 
referència espacial en els seus escrits literaris la mar.  Un topoi que correspon al marc 
personal, als orígens autobiogràfics de gran part de les seues obres.  Així, escriptores 
com Antònia Vicens, M. Antònia Oliver o Carme Riera,2 presenten un ús recurrent de la 
mar  Mediterrània,   un   element   que   sovint   esdevé   símbol   de   l’aïllament   dels   seus 
1  Aquest  article ha estat realitzat  dins del marc d’activitats del grup de recerca “Estudis transversals: 
literatura i altres arts en les cultures mediterrànies” que ha comptat, entre altres, amb una ajuda de la 
Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència de la Generalitat Valenciana.
2 Pel que fa a l’ús simbòlic de la mar Mediterrània en les narradores mallorquines contemporànies, podeu 
llegir el nostre estudi “El mar com a recurs literari en les narradores mallorquines actuals” (Cortés 2007).
personatges   però   alhora   font   infinita   d’interpretacions   mítiques   i   concrecions   del 
concepte personal de cadascun dels escriptors que se n’han servit.
En el cas de les dones escriptores, l’espai descrit es troba profundament marcat 
per les transformacions que les illes han patit en els últims trenta anys, de manera que la 
mar   es   convertirà   en   un   símbol   de   la   solitud   o   de   l’estat   d’opressió   dels   seus 
personatges. Es tracta d’un ús narratiu d’aquest medi, sense fer concrecions excessives 
al llast cultural que conté: el bressol històric de les civilitzacions bàsiques per entendre 
el món actual. En aquestes autores, coetànies a Baltasar Porcel, no hi ha, doncs reflexió 
assagística   sobre   el   concepte   de  mediterraneïtat,   tan   sols   un   ús   referencial   on   es 
desenvolupen els seus personatges. Les escriptores illenques referides usen la mar com 
un factor dinàmic que evidencia els processos de transformació dels personatges. 
Per aquest motiu, en la nostra comunicació, volem centrar­nos en la consideració 
teòrica   que   l’escriptor   d’Andratx  mostra   en   llibres   de   no   ficció   com   és   el   cas   de 
Mediterrània. Onatges tumultuosos. Un recull de capítols que esdevé la base per la sèrie 
documental El mar de l'home (2001) de Televisió de Catalunya que l’escriptor preparà.3 
Uns   textos   creats   amb   finalitat   didàctica   on   l’escriptor   va   sintetitzar   les   diverses 
reflexions sobre la realitat Mediterrània i que ha tingut una acceptació considerable en 
el mercat lector, no sols català, sinó també forani, arran de les traduccions existents a 
l’espanyol,   italià   i   francés.  Un  llibre  clau en la  seua  trajectòria  en  tant  que recollia 
diverses   de   les   preocupacions   íntimes   de   l’intel∙lectual,   com   destacava   l’escriptor 
Francisco Umbral, poc després de la seua publicació: “ha escrito su libro definitivo y 
fundamental  sobre el  Mediterráneo mentiendo un mar en 500 páginas,  en 500 olas. 
Catalunya   queda   explicada   como   sin   querer   en   este   álbum   de   mareas   y 
naufragios” (UMBRAL 1996).
La finalitat comunicativa del text ha estat definitiva a l’hora de fer la nostra tria, 
un objectiu  ben distint  al  d’altres  textos  generats  pel  mateix  autor  on podem trobar 
concomitàncies   interpretatives  sobre l’espai  real  abordat.  Així  és  com el  defineix  el 
propi   autor   a   l’inici   del   pròleg   “Avís   als   navegants”:   “aquest   podria   ser   un   llibre 
d’història o un llibre de viatges, però en realitat és un llibre de figures sobre el paisatge” 
(PORCEL  2003, 15).  No és gratuït  aquest advertiment  si   tenim en compte  l’afirmació 
d’Antoni  Planas:  “Porcel  escriu  sobre els  seus  viatges  d’una manera  molt  personal, 
mesclant elements geogràfics, històrics, polítics, antropològics, culturals i sociològics 
dels llocs on visita. El resultat és un text que està a mig camí entre la descripció del país 
i   un   assaig   socioeconòmic   i   cultural”   (PLANAS  2003,   147).   Una   bona   síntesi   del 
compendi  d’elements  que  trobem en  Mediterrània.  Onatges   tumultuosos,   fruit  de  la 
simbiosi entre el fet biogràfic del viatge i la seua plasmació en la literatura, una realitat 
que en la literatura catalana va tenir, sense cap mena de dubte, un bon referent en les 
proses de Josep Pla.4
3  Sobre els problemes que va tenir l’escriptor per a concretar el projecte inicialment previst, llegiu A. 
Planas 2003, 155.
4  Per abordar  d’una manera  crítica l’efecte  de la  Mediterrània en les proses de viatge de Pla,  podeu 
consultar, entre altres, l’article d’Àlex Broch “El Mediterrani de Josep Pla” (1989, 38­40).
Deixem de banda en el nostre estudi la consideració dels usos espacials de la 
Mediterrània en els textos de ficció on, a l’igual que en la major part dels escriptors 
illencs, hi haurà una voluntat de ficció mimètica amb l’ús de referents pròxims al món real 
efectiu conegut per l’autor. Com en les autores mallorquines adduïdes, la mar Mediterrània 
es convertirà en un símbol en el moment que consolidarà diversos valors significatius de la 
construcció ficcional del text, un macroespai on es desenvoluparà la història principal i 
on podrem localitzar d’altres microespais que aportaran les distintes seqüències de la 
narració. 
Un concepte sociològic de la Mediterrània. L’objectiu subjacent de Porcel
En   el   nostre   estudi   hem   tingut   en   compte   diverses   apreciacions   teòriques 
procedents   de   la   sociologia   que   poden   fer­nos   entendre,   d’una  manera   general,   el 
concepte subjacent que l’autor mallorquí té sobre la Mediterrània. És obvi que en les 
distintes activitats intel∙lectuals de Porcel, al llarg de la seua vida, la reflexió sobre la 
realitat cultural on s’emmarcava el seu treball li ha servit per realitzar diversos treballs 
de caire assagístic on el concepte que ara analitzem ha estat com a base d’estudi. Així, 
des de la seua condició d’impulsor (des del 1989) i president (fins el 2000) de l’Institut 
Català de la Mediterrània, va generar des de Barcelona un punt d’estudi sobre la realitat 
comuna de diverses cultures riberenques.5
Partim   d’una   concepció   de   l’espai   mediterrani   divers   i   obert,   amb   una 
perspectiva dramàtica, com un escenari de creació de diverses civilitzacions. De fet, el 
mateix Porcel exposa en el pròleg la multiplicitat  de perspectives que presenta en la 
seua  anàlisi:   “Mediterrània.  Onatges   tumultuosos  és,   llavors,  una  mena de  narració 
èpica   però   també   lírica,   efectista   i   arbitrària,   verídica,   expressionista   en   lloc   de 
naturalista, de la història de les civilitzacions mediterrànies, els seus pobles i els seus 
individus singulars, els seus paisatges.” (PORCEL  2003, 15). Tot i això, l’autor intenta 
aconseguir en la seua exposició una unicitat dins de la diversitat, el vertader objectiu 
dels   seus   textos:  “la  multiplicitat  que  conflueix  en aquest   llibre  no significa  que   la 
contempli   com   un   seguit   de   divisions,   ans   ben   al   contrari:   pretenc   conceptuar   la 
Mediterrània com a unitat, tot i que la seva naturalesa es trobi gloriosament constituïda 
per la pluralitat (PORCEL 2003, 16). Una hipòtesi de treball força concreta que desdiu les 
paraules finals del pròleg on l’escriptor estalvia extraure unes conclusions de la seua 
anàlisi: “no definir significa, doncs, obrir un vast horitzó, és contemplar aquest horitzó 
en la seva superfície sencera, en la seva total extensió i en la seva permanència més 
duradora: aquest horitzó és una suma d’horitzons...” (PORCEL  2003, 17). Tot això amb 
una voluntat  d’emmarcar  la riquesa cultural  de la Mediterrània dins d’un  continuum 
descriptiu; aquest és l’avís de l’escriptor: “és obvi que la Mediterrània és molt més que 
la Mediterrània  europea:  hi  ha el   llevant  convuls,  dividit,  divers,   i  el  sud uniforme, 
encara que recelós i carregat de tensió explosiva” (pàg. 396).
5 Llegiu les declaracions i reflexions de l’autor sobre aquesta època en el llibre d’Antoni Planas (2003, 
151­153 i 156­160).
És evident que l’autor té com a principal objectiu del conjunt de textos la mera 
exposició d’una realitat que coneix a bastament. Malgrat tot, el fet que aborde d’una 
manera concreta els paisatges o les escenes històriques descrites és susceptible de ser 
analitzat   dins  d’un   concepte   específic  de   la  Mediterrània,  una  voluntat   polièdrica   i 
analítica que procedeix, entre altres, de la selecció dels aspectes desenvolupats. Porcel 
intenta objectivitzar una realitat, tot desenvolupant una perspectiva historicista des de la 
prehistòria fins als nostres dies, però la visió que atorga a cada capítol és personal, de 
base subjectiva. Una contradicció que ell mateix especifica al pròleg: “Un llibre només 
pot oferir un esbós de l’univers que ha ocasionat centenars de milers de llibres. Els he 
llegit  tots? No, però...  He caminat  totes les rutes mediterrànies? No, però...” (Porcel 
2003, 15). Així,  Mediterrània. Onatges tumultuosos  esdevé un producte resultant del 
bagatge personal de l’escriptor, el resultat de la voluntat d’abraçar en diversos textos de 
ficció una mateixa realitat que ara intenta ser sistematitzada, la mateixa que trobem en 
novel∙les com Cavalls cap a la fosca (1975) o Les primaveres i les tardors (1986) o en 
els textos de Totes les Balears (vol. IV, Obres Completes).6
La concepció  múltiple del concepte  Mediterrània  que podem concebre des de 
l’inici del text de Porcel estaria en sintonia en les tesis de l’historiador francés Fernand 
Braudel exposades, entre altres, en el volum El Mediterráneo (1987).7 Braudel concep 
des  del  primer  moment   la  natura   i   la  història   com a  parts   integrants  de   la   realitat 
mediterrània   i   són   la   base   per   a   entendre   l’origen   de   les   seues   civilitzacions   i   el 
desenvolupament   de   la   dialèctica   unitat­diversitat.   L’historiador   francés8  aborda   els 
diversos conflictes que s’hi han originat en el bressol mediterrani a través de les lluites 
de  contraris  desenvolupats   al   llarg  de   la  història,  on   la  mar  ha  estat  una  mena  de 
mitjancera (amb l’exemple de la barreja entre la sal i l’aigua, dos elements bàsics en la 
constitució  de  la  mar)  entre  els  punts  oposats  que vénen representats  per   les  zones 
muntanyenques i el desert. Una funció mitjancera de la mar Mediterrània entre els punts 
físics però també els aspectes del pensament que ja venia considerada des dels temps 
hel∙lènics, com especifica Hermann Fränkel en Poesía y Filosofía de la Grecia Arcaica: 
“El mar, en tanto que media proporcional, une, en sí, las cualidades opuestas de lo de 
arriba y lo de abajo. [...] Por esa posición central, otra vez, es el mar, como lo había sido 
con Tales, el origen de todo.” (FRÄNKEL  1993, 361).  El sociòleg Eduard Mira  també 
parteix   en   els   seus   estudis   sobre   la  Mediterrània   de   la   realitat   dual   que   concebia 
Braudel:   “l’aquàtica   i   la   telúrica,   l’oberta   i   la   tancada,   l’Europa   dels  marins,   dels 
mercaders   i   dels   ciutadans,   i   la   dels   pastors,   dels   guerrers   i   dels   habitants   de   les 
profundes selves interiors.” (MIRA  1999, 1). Un punt en comú tan sols entre totes les 
terres que configuren aquesta àrea: el clima.9 Una realitat construïda enmig de dos pols 
6 En una altra novel∙la del 1980, Les pomes d’or, la simbologia presa per la mar esdevé també clau en la 
concreció dels personatges. Consulteu la interpretació de Marçal Subiràs (1996, 106­108).
7 Una informació ja referida en el capítol “Entre el mito y el lógos. Raíces naturales e históricas de la 
tensión unidad­diversidad” de J. A. Roche (1989, 93­101).
8 Llegiu especialment les explicacions de Braudel en les pàgines 19­21.
antitètics, l’Oceà Atlàntic i el Sàhara, on la temperatura de la mar ofereix les diverses 
gradacions que vénen regides pels corrents de l’aigua i del vent.
La realitat dual d’aquest espai també es concreta a través de la col∙lisió entre dos 
elements oposats, la terra i  l’aigua.10  Així  ho entenen també  estudiosos com  Donald 
Hughes (1981, 30) o Fernand Braudel (1987, 58), en tant que conceben la Mediterrània 
com un conjunt  de   rutes   terrestres   i  marítimes.  Una  realitat   tinguda en  compte  per 
Porcel  des  del   pròleg  del   llibre   analitzat,   en  observar   els   importants   canvis  de   les 
cultures mediterrànies a partir del segle XVI: “les lluites entre cristians i musulmans han 
desencadenat   una   sagnia   letal   i   tanquen   els   camins   d’Orient”   (PORCEL  2003,   16). 
D’aquesta manera, en un sentit  subjacent a la major part dels textos divulgatius que 
presenta  Mediterrània.   Onatges   tumultuosos,   observem   una   mar   mitjancera   i 
harmonitzadora d’elements antitètics com són la mar i la terra.
D’aquesta manera, d’una manera plural i diversa, podrem observar la concepció 
sociològica de la Mediterrània que Baltasar Porcel ofereix a partir dels punts següents: 
1. La Mediterrània com a mite. 2. La Mediterrània com a metàfora. 3. La Mediterrània 
com a utopia. 4. La Mediterrània com a agonia (tragèdia). 5. La Mediterrània com a 
imago mundi reduïda. 6. La Mediterrània com a sistema civilitzatori. 7. Les fronteres i 
els eixos de la Mediterrània: límits geogràfics i culturals. 8. Una Mediterrània d’illes i 
de ciutats. La nostra clasificació  procedeix, en els seus primers sis punts, de l’estudi 
sociològic   de  Benjamín  Oltra   “El  Mediterráneo  sub   especie   temporis”,   del   volum 
monogràfic El Mediterráneo. Culturas, civilizaciones y sociedades (1999, 3­7), al qual 
hem afegit els dos aspectes darrers en tant que completen les possibles accepcions que 
podem  trobar   en  un  estudi   sobre  una   realitat  geogràfica   concreta   com és   el  Mare  
Nostrum.
Els exemples destriats obeeixen a una voluntat de llegir entre línies, això és, de 
ressaltar les apreciacions subjectives de l’autor. Ja des de l’inici del seu text adverteix el 
lector del procés d’interiorització  que la contemplació  de la Mediterrània li provoca: 
“en el paisatge geogràficament considerat hi nia, hi eclosiona, el paisatge adjectivat, 
l’íntim.  La  Mediterrània   és   una  massa   i   una   història   globals,   sens   dubte,   però   és 
igualment una vivència líricament il∙luminada.” (pàg. 21). Recordem que estem davant 
d’un   text   de   voluntats   divulgatives,   el   fet   de   localitzar   fragments  marcats   per   la 
subjectivitat no hauria de ser força habitual. És per això que el llibre analitzat està farcit 
de dades objectives que amplifiquen el coneixement sobre la realitat analitzada. Amb 
tot, el discurs de Porcel sovint presenta marques pròpies de la seua opinió, anticipades 
per l’ús de deíctics11 on l’ús de la primera persona singular i del temps present actualitza 
9  Així   s’hi   refereix,   entre   altres,   Fernand   Braudel   en  El   Mediterráneo:   “la   unidad   esencial   del 
Mediterráneo es el clima, un clima muy particular, semejante de un extremos a otro del mar, unificador de 
los paisajes y géneros de vida.” (Braudel 1987, 21).
10  Una realitat  dual  habitual en les obres  narratives  de Baltasar Porcel,  si  llegim l’article  de M. José 
Caldentey (1989, 53­54).
11 Per tal de situar les marques de subjectivitat del discurs resultant de Baltasar Porcel, hem tingut en 
compte les reflexions sobre la matèria de Josep M. Castellà (1992, 185­208) i de Maingueneau/Salvador 
la contemplació  del paisatge i  aporta   la visió   íntima de l’escriptor:  “Estimo aquesta 
fastuositat   tènue   i  malenconiosa  de   l’ametller   florit  perquè   tinc   també  una  mor  per 
l’únic   que   em   queda,   la   meva   vida,   el   que   sóc.”   (pàg.   21).   D’igual   manera,   la 
simbologia de les imatges del desert observades també provoquen la incorporació del jo 
narratiu i l’actualització de les seues conseqüències: “La lluna de quart creixent, gèlid 
signe diabòlic. El tuareg posa un tronc d’acàcia sobre la brasa, hi escampa sucre perquè 
prengui foc.  I salta  la  flama, vivaç;  nosaltres els  viatgers  intrusos  també  necessitem 
protecció.” (pàg. 27). El discurs resultant presenta sovint elements propis de l’oralitat, 
com és el cas d’el∙lipsis, de repeticions o de dubtes expressius, propis de la llengua 
parlada: “Però... però estic mentint: si tot el que he escrit era cert, si jo ho vivia durant 
anys i anys en diferents viatges” (pàg. 301).
Tot i la voluntat objectiva adduïda, Porcel no aconsegueix evitar la temptació 
d’emetre judicis davant de passatges històrics o mitològics revisats, com la brega entre 
Aquil∙les   i  Hèctor,   a   la  Ilíada  (“Sí,   noblesa   i   salvatgisme...”,   pàg.   67)   o   com   els 
conflictes interiors del govern de Roma (“Sí, Roma sempre per a la glòria...”, pàg. 109), 
uns comentaris que traspuen la fina ironia d’un autor que exposa i analitza alhora els 
punts   bàsics   de   la   història   de   les   civilitzacions   mediterrànies.   D’igual   manera, 
l’observació   i   anàlisi   de   l’escriptor   el   remet   en  moltes   ocasions   a   les   llegendes   o 
rondalles  escoltades  en la  seua infantesa (pàg. 209),  una relació  entre cultura oral  i 
experiència autobiogràfica que subjectivitza el concepte de Mediterrània de l’escriptor 
d’Andratx. Una identificació del jo narratiu amb el retrat geogràfic que es concreta en 
l’afirmació que clou el llibre: “Sóc a prop dels moments feliços. Sí, sóc part del tot que 
és i serà. De la Mediterrània.” (pàg. 422). Un bon exemple de l’afirmació següent de 
Rosa Cabré, tot abordant altres textos de ficció de l’autor: “a través del jo literari Porcel 
recupera el seu jo periodístic i autobiogràfic” (CABRÉ 1993, 99).
1. La Mediterrània com a mite
Ens   referim   en   aquest   punt   a   la   concepció   de   la  Mediterrània   com   a   lloc 
d’expressió d’una mitologia concreta, base de les civilitzacions que ha bressolat, que ha 
concretat  amb el  pas  del   temps  una manera  de  ser  concreta.  Sovint  es   relaciona  el 
tarannà  dels  mediterranis  com un col∙lectiu  marcat  per   la  bona  vida,  per  una  dieta 
equilibrada i com a espai receptor de turisme. En general, ens interessen les reflexions 
existencials sobre les característiques pròpies d’uns habitants que han estat hereus de les 
seues tradicions, dissenyades, des dels orígens, per la seua intensa mitologia. D’aquesta 
manera,  pot ser interessant  la concreció  del  tarannà  dels  seus habitants  de l’inici  de 
l’assaig.   “no   som   gent   d’esquemes  mentals   explícits,   sinó   d’amagada   i   profunda 
expressió   existencial.  Vivim més  que  no  reflexionem.”  (pàg.  22).  Així,   el  poblador 
mediterrani, davant de la immensitat i fortalesa de l’espai on resideix, sovint esdevé un 
(1995, 13­14), entre altres.
element  més,   sense   cap  mena   d’importància,   com   explicita   l’escriptor   després   de 
contemplar el desert del nord africà: 
L’home no és el rei de res. L’home és un altre element de la Natura, que duu a terme les seves 
accions,  com ara  pensar  o   treballar.  Les  muntanyes,  el  vent,  els  arbres,   les mosteles,   també 
porten a terme les seves accions, tenen memòria, s’uneixen en afinitats electives o fatals. (pàg. 
192)
Una reflexió existencial que el portarà també a enllaçar les semblances entre els 
pobladors de diverses parts de la Mediterrània, tot partint de l’experiència personal i 
biogràfica: 
La primera vegada que vaig ser a Tunísia, ja fa molts anys, una cosa em va sorprendre sobre 
manera: els vells que trobava als pobles, asseguts al cafè o a la barberia, semblaven un retrat viu 
dels meus avis, dels meus oncles, de la gent  antiga  del poble. [...] existeix el substrat ètnic i 
cultural mediterrani, idèntic per a molts de nosaltres, o que, com a mínim, constitueix un tresor 
emmagatzemat per tots i compartit entre tots. (pàg. 195)
Uns   elements   comuns   que   també   esdevenen   en   els   pilars   alimentaris   que 
caracteritzen   les   cultures  mediterrànies:   “l’olivera   de   severa   elegància,   la   vinya  de 
caldos perfumats i brillants, la benedicció dels camps de blat daurats” (pàg. 20). Porcel 
també assaja una definició de la cuina d’aquesta àrea, “la cuina mediterrània va de la 
sofisticació  a la naturalitat,  de la riquesa a la pobresa, amb una varietat  de registres 
acusada   i   saborosa,   sovint   espectacular”,   tot   incloent   “la   cuina   francesa   entre   la 
mediterrània   [...],  aquella  part  d’aquesta  cuina  nascuda a   la  vora del  nostre  mar.”   I 
advertint que “l’excel∙lent producte natural de la Mediterrània ha de ser potenciat, no 
camuflat”   (pàg.   387).   Al   costat   del   menjar,   la   cuina   és   una   “de   les   creacions 
mediterrànies  més  genuïnes:   la  passió   i   l‘alegria  de   la   llatinitat   entremesclada  amb 
ludisme tartessi i politeisme grec.” (pàg. 391).
Com reconeix el propi escriptor, l’ús de la mitologia com a eina d’explicació del 
concepte Mediterrània és força recurrent al llarg del text: “La mitologia ens ofereix una 
curiosa pista [...] sobre les illes i les terres de la regió. [...] La realitat sembla sorgir, 
evident, darrere el mite.” (pàg. 33). Amb tot, a través de les distorsions del turisme en 
aquesta regió del món, Porcel se’n riu de les interpretacions que es fan de les tradicions 
mitològiques; un bon exemple és l’explicació  de l’existència de motlles per realitzar 
divinitats   noves   de   déus:   “les   punyetes   del   turisme   són   una   còpia   d’aquest   déu 
minúscul, que algú va venerar en un racó sagrat de la casa; o potser aquesta cova va 
constituir  part  d’un santuari,  on la  gent  va resar amb devoció   temorosa.”  (pàg. 41). 
Malgrat tot, en l’esfera mediterrània, els mites perviuen en la memòria, com recorda 
l’autor: “per a nosaltres, per a l’imaginari col∙lectiu secular, només existeix, eternament 
vigent, màgica, una Troia: la del mite” (pàg. 65).
2. La Mediterrània com a metàfora
Com a conseqüència del mite, la realitat mediterrània es plasma com a metàfora 
en   els   llenguatges   artístics   i   literaris.12  Aquest  és,   sens  dubte,   un  dels   pilars   de   la 
narrativa  de  ficció  de  Baltasar  Porcel.  En aquesta  ocasió   ens   interessa   les  opinions 
subjectives  de   l’autor   sobre   com es   concreta   aquest   aspecte   en  el   seu  concepte  de 
Mediterrània.   Així,   la   contemplació   del   seu   paisatge   el   porta   a   recordar   lectures 
personals d’escriptors que s’hi han basat, com Paul Valéry (pàg. 19), Eugeni d’Ors (pàg. 
70),   Ramon   Llull   (“fou   un   mediterrani   de   cos   i   ànima”,   pàg.   226),   Gabrielle 
d’Annunzio, Yashar Kemal, García Lorca, Juan Ramón Jiménez, J. V. Foix i tants altres 
(pàg. 375), unes influències que són expressades així per l’autor:13
Com en el cas de la pintura, un exemple clarivident de l’influx mediterrani en la literatura, la 
filosofia, es troba en els qui des de les boires, com dèiem abans, o des de paisatges sense límits 
mediterranis directes, s’han sentit embruixats per la Mediterrània, la qual ha prenyat tota la seva 
feina o una part primordial. (pàg. 378)
D’altres   ocasions,   la   referència   es   concreta   en   textos   literaris   concrets   o 
pel∙lícules (pàg. 55) o les referències que han fet pintors com Paul Klee, qui escrivia 
sobre la vila tunisiana de Kairouan: “El color em posseeix. No necessito buscar­lo. Em 
posseeix, ho sé. Vet aquí el sentit de l’instant de la felicitat: el color i jo som una sola 
cosa. Sóc pintor.” (pàg. 182). Encara en l’actualitat, “la capacitat fabuladora del Mare 
Nostrum continua intacta” (pàg. 370), com afirma Porcel: “La mediterraneïtat arriba a 
alçar­se en l’art  com un cromatisme joiós,  orgiàstic,  humanitzat   i   fantasiaire.”   (pàg. 
371). Una concreció  que obeeix sovint a l’experiència personal d’observar la realitat 
mediterrània des de les perspectives històriques i geogràfiques:
Realitat i fantasia, en suma, i que acudeixen sempre a la meva memòria quan, a bord d’un veler, 
veles al poblat silenci del vent, dirigeixo la proa a la bocana d’un altre port mediterrani, que a 
més  va ser  una magnífica  colònia  fenícia  o  cartaginesa  [...]  Aleshores   recordo  el  poema de 
Konstandinos Kavafis [...] que compendia el que ha estat, és i desitja ser l’home del nostre mar 
vell i radiant. (pàg. 38)
És interessant també la relació que Porcel observa entre l’obra pictòrica de Joan 
Miró i la Mediterrània: 
els seus cercles vermells, una entronització del fulgor, enllacen directament amb la fúria solar, 
l’obsessió del foc i de la sang i de l’energia tan estimades a la Mediterrània. Igualment regna en 
la tela el negre, el terrible color de la tragèdia sota el sol. [...] Un enfrontament brutal i radiant 
entre la vida i la mort, entre l’alegria i l’horror, és el que plasma Miró amb el seu art. No bascula 
també entre aquests dos extrems la tragèdia grega? “Pinto la terra”, repetia Miró. (pàg. 371)
12 Hem tingut en compte les propostes suggerents d’anàlisi que Pere Poy explicava en l’article “Paisatge i 
art:  el  país  a   través  de   les  visions   literàries”:  “tant  els  pintors  com els  autors   literaris  hagen  deixat 
bonamostra de les sensacions interioritzades després del contacte divers amb el medi que ha aconseguit 
de captar tota la seua atenció” (2006, 112).
13 Porcel crea una llista interessant d’escriptors almenys, anglesos o americans marcats en la seua obra per 
l’empremta de la Mediterrània. Vegeu pàg. 378­380).
En relació   a  Dalí,14  Porcel  destaca  que  “cap  altre  pintor  d’aquesta  època  ha 
interpretat   tan   explícitament   la  Mediterrània”,   en   tant   que   “amb   precisió,   l’artista 
transforma en matèria del seu somni hipnòtic i aberrant la platja, l’illot, les muntanyes, 
que té allà davant...” (pàg. 373). Una relació d’artistes que l’assagista amplia a d’altres 
foranis com Turner, Van Gogh o Paul Klee; en tots ells,  la mar Mediterrània marca 
l’escenari de la seua obra tan bon punt entren en contacte amb la seua realitat. Aquestes 
interpretacions   li   serveixen   a   Porcel   per   establir   les   qüestions   següents:   “Què   és 
l’imaginari mediterrani? Què és la literatura mediterrània?” (pàg. 374). Unes preguntes 
de difícil resposta però que, per a l’autor, vénen marcades sens dubte per un cromatisme 
i vitalitat creativa força evident.
Els   elements  que  configuren  el  paisatge  mediterrani  provoquen   la   concreció 
metafòrica   de   l’escriptor,   així,   després   d’observar   els   ametllers   florits,   concreta   la 
comparació següent: “com si uns elegants fantasmes silenciosos s’haguessin aixecat i 
desplegat   del   sòl   eixut   de   l’hivern”   (pàg.   21).   D’igual   manera,   podem   entendre 
l’apreciació sobre els xiprers: “Aquest arbre compacte i fosc, de bella solidesa vertical, 
proporciona als paisatges desolats una nota càlida amb l’avantatge que no mitiga gens la 
imantada aridesa ambiental. [...] A Empúries [...], el xiprer dóna una pinzellada intensa i 
alhora sòbria, engalana les ruïnes sense alterar­les.” (pàg. 76). Una reflexió posterior de 
l’escriptor  pot  servir  per  a  entendre  la  potencialitat  metafòrica  de  la  Mediterrània  a 
partir de la seua contemplació:
l’al∙lucinació d’aquestes terres no solament ateny al passat o la metafísica. I és que a vegades 
l’home converteix el món en històries que ja només semblen funcionar per elles mateixes. [...] 
Passat i present conflueixen en més dimensions (pàg. 132)
D’aquesta   manera,   Porcel   entén   la   creativitat   artística   al   voltant   de   la 
Mediterrània,  a   través  de  l’acció  de   les  diverses  civilitzacions,  com una manera  de 
perpetuar la seua existència en el pas del temps. La contrastació de l’activitat artística 
produïda en la Mediterrània entre èpoques distintes és un fet a través del qual Porcel 
pretén destacar el valor que l’essència mediterrània té en el procés creatiu dels humans; 
així,   després   de   comentar   les   pintures   rupestres   de   les   proximitats   del   Sàhara,   les 
contrasta   amb  les  d’un  pintor  contemporani:  “Picasso,   en  els   seus  dibuixos,  no  els 
superà en agilitat.” (pàg. 27).15 
Els paral∙lels entre les civilitzacions mediterrànies i les diverses manifestacions 
culturals   és   un   objectiu   habitual   en   el   text   de   Porcel;   així,   després   d’analitzar   la 
desaparició   d’algunes   concrecions   artístiques,   observa   una   relació   interessant:   “les 
decadències han donat lloc a molta literatura” (pàg. 59), tot relacionant el sentit poètic 
14 També són suggerents els comentaris que ofereix sobre l’esfera mediterrània i l’obra de Pablo Picasso: 
totes les teles es presenten immergides en el miracle picassià, el de la llum i el color musicalitzats per la 
línia, el dinamisme i l’optimisme mediterranis” (pàg. 372­373).
15 Sobre la plasmació de la Mediterrània en els escriptors i pintors catalans de principi del segle XX, com 
una mena de recuperació d’aquest marc geogràfic, podeu consultar l’article de Teresa M. Sala, “Imatges 
de   1906.   La   descoberta   de   la  Mediterrània”   (2006)   i   el   llibre   de   Jaume  Vallcorba  Noucentisme,  
mediterraneisme i classicisme (1994, 25­33 sobretot).
de l’obra de Konstandinos Kavafis  i   la vella  colònia grega d’Alexandria,  en la qual 
també va viure Cleopatra, la darrera reina d’Egipte. Amb tot, després de localitzar els 
paisatges literaris d’Istanbul i la seua regió, conclou que Tirant lo Blanc, el clàssic de 
Joanot Martorell, és “una novel∙la mediterrània, aventurera, apassionada i irònica” (pàg. 
299), una bona síntesi de tots els aspectes culturals destriats en el viatge realitzat per 
Porcel al llarg de la Mediterrània. En aquesta línia de síntesi, l’autor destaca també la 
concreció   estètica   del   Renaixement,   “obra   de   les   riberes   italianes   de   la 
Mediterrània” (pàg. 318) i fortament marcat per l’essència de la mediterraneïtat i les 
seues variants: “el Renaixement no es pot explicar, reitero l’obvietat, a través d’un ni de 
deu vessants. Tornem al paisatge, a les flors, que no només poblaven l’ambient real i 
des d’ell alimentaven l’art [...], sinó que van conèixer generoses elaboracions de luxe 
vegetal   domèstic.   [...]   La   bellesa   d’aquest   desplegament   floral,   la   seva   exigència, 
confirma   aquella   unitat   entre   tot   allò   existent   i   allò   imaginat   que   guiava 
Leonardo.” (pàg. 331).
3. La Mediterrània com a utopia
Ens referim a  la concepció  d’aquest espai com un lloc  idíl∙lic,  una mena de 
paradís,  una  unitat  d’espai­temps  utòpic  on  es  desenvolupen  diverses   civilitzacions, 
religions   i   corrents   artístics.  Localitzem ací   també   la  plasmació   d’ideals   cercats   en 
l’àmbit   geogràfic   referit,   una   realitat   en   transformació   que   servirà   a   l’escriptor  per 
denunciar la pèrdua de la condició idíl∙lica d’algunes regions a causa de les guerres i els 
conflictes humans, com és el cas del Líban, terra originària dels fenicis: “Un paisatge en 
aparença  plàcid,  amb els   seus  boscos  de  cedres   serens   i  desplegats   i   la   seva  costa 
moguda [...]. Turmentat Líban de la política, de la divisió, de la guera, en aquests anys 
passats  en què  els   libanesos  han patit  en   les  seves  carns   l’agressivitat   israeliana,   la 
revolta palestina, la cobdícia síria...” (pàg. 36).
Potser dins d’aquest esperit crític podem entendre la reflexió següent, posterior a 
la revisió del llibre d’Eugeni d’Ors, Oceanografia del tedi:
m’avergonyeixo de molts de nosaltres, que ja només som allò que fem, precisament d’esquena a 
aquesta  Mediterrània   de   clima   sensorial   que   hem  vingut   a   buscar  —la  major   concentració 
turística, d’oci!, del planeta— i que de seguida trivialitzem, embrutem i convertim en un altre 
apèndix de les nostres pestes. (pàg. 70)
Baltasar   Porcel   reinvidica   la   recuperació   de   la   Mediterrània   com   a   font 
d’inspiració, de contemplació, que afavoresca la reflexió, la concreció de l’ésser humà 
que viu al voltant d’un espai de tanta bellesa i de possibilitats interpretatives: 
arribem a l’estiueig fatigats de la feina de tot l’any, però quan en tornem també estem cansats de 
tant   tràfec   estival   estrambòtic.   No   tenim   temps   de   pensar   llargament   en   cap   qüestió,   la 
superficialitat ens planxa i iguala, tots diem el mateix perquè rebem idèntiques notícies i no som 
incapaços de digerir­les, de processar­les amb l’entramat del patrimoni vivencial de cadascú, del 
pòsit cultural personal. (pàg. 71)
Potser per a l’autor, un dels exemples del passat paradisíac de la Mediterrània, 
són   els   oasis   del   desert:   “aquí   nia   la   crida  d’essencialitat   d’aquesta   vida,   d’aquest 
univers.” (pàg. 188). Tot i que el creixement del desert, en tant que esdevé un element 
anihilador de vida, provoque l’angoixa del subjecte narratiu: “confesso que contemplar 
com ha avançat aquí  m’ha sublevat, m’ha deprimit.” (pàg. 188). L’estima envers les 
terres mediterrànies provoquen que l’autor detinga l’avanç del seu relat per ressaltar la 
bellesa de la natura contemplada, uns paisatges que eleven la condició de paradís del 
món descrit, on l’ordre natural ve marcat pel pas de les estacions:
La primavera ha arribat prematura i per això sense la tremolor verda, sense estadi floral, sense 
els insectes ebris. I cada nit continua glaçant: el gebre petrifica i emblanquina l’herba dolça dels 
prats, per desfer­se en un lleu vapor a mesura que el sol del matí guanya llegües de terra. (pàg. 
263)
4. La Mediterrània com a agonia (tragèdia)
Si entenem l’agonia com a l’expressió de la lluita com a tensió creadora per a 
morir   i   renàixer.   En   un  món   en   contínua   transformació   com   és   la  Mediterrània, 
l’observació   d’elements   que   reflectesquen   aquesta   voluntat   transfigurativa   aportarà 
dades d’interés  per  a  la  construcció  del  concepte  de  l’espai   realitzat  per   l’escriptor. 
Partim,   doncs,   d’una   contradicció,   la   desaparició   i   el   renaixement,   dos   aspectes 
antitètics que són presents en diversos moments de l’evolució de la Mediterrània. Un 
efecte que sovint és conseqüència del xoc continu de civilitzacions que s’ha esdevingut 
al llarg del temps.16
Amb tot, el sentit  agònic de la Mediterrània apareix en Porcel com un miratge 
dels seus contrastos al llarg del dia. Així, a partir del vers de Paul Valéry “La mer, la 
mer, toujours recommencée!” planteja la qüestió següent: “No és aquesta mar, la seva 
història   en   les   seves   tombes,   un   etern   i   gloriós   tornar   a   començar   al   gran   sol  del 
migdia?”   (pàg.   19).   Una   bona   síntesi   del   concepte   exposat   al   llarg   del   llibre,   la 
Mediterrània entesa com una mena de cercle que alterna les fases de naixement amb les 
de   desaparició.   Una   mera   translació   de   l’alternança   temporal   de   les   diverses 
civilitzacions que s’hi han instal∙lat.
La idea  de la  mort   i  el   renaixement  posterior  de la  Mediterrània   i  dels  seus 
components és força habitual en el text. Així, per exemple, s’aplica a la transformació 
dels   ametllers   a   la   primavera,   després   de   l’hivern:   “cada   any,   l’esdeveniment   es 
repeteix, ritual creador.” (pàg. 21). Una sensació d’alternança vida­mort que li provoca 
el fet de cremar una branca d’un dels arbres més característics de la Mediterrània: “jo 
destrueixo l’olivera... Tot i que amb la nit nous ametllers floriran, demà els descobriré, 
engalanats   davant   meu.”   (pàg.   22).   La   naturalesa   volcànica   d’una   part   important 
d’aquest espai també aporta el sentit de destrucció­naixement esmentat, en tant que va 
16 La definició següent d’Oltra podia sintetitzar aquesta idea: “El Mediterráneo es un mundo desigual de 
sistemas sociales bañados por un mare nostrum constituido en mar comunitario y conflictivo a la vez. [...] 
en cierta medida estamos ante un mar o escenario de guerra en el que imperios de signo diverso realizan 
el papel de gendarmes creando una situación generadora de conflictos incesantes.” (OLTRA 1995, 170).
fer   possible   la   creació   d’illes   i   d’illots   (pàg.   32),   però,   sens   dubte,   el   cas   més 
paradigmàtic és el de Pompeia, la ciutat destruïda i exemple de pervivència posterior a 
partir de la seua recuperació com a mite en la història i, sobretot, a la literatura (pàg. 
112). La força dels rius de la regió  també són explicats a partir de l’esquema acció­
destrucció   evidenciat   en   altres   elements   de   la   natura:   “El  Nil  mana   sobre   Egipte 
substituint, ahir i avui, tots els ordres establerts. [...] El Nil mana i mata. [...] El fenomen 
fluvial va ser la base d’una vida rica i refinada [...]. La vida i la mort, l’aigua” (pàg. 
43­46). Un sentit que marca també la pròpia desaparició d’aquella cultura, en tant que 
no eren un poble mariner: “El Nil fou la seva glòria i, literalment, la seva tomba.” (pàg. 
57). Una interpretació simbòlica que obté, amb les sepultures reials de l’Egipte antic un 
referent de gran concreció, en tant que es considerava, i així ho destaca Porcel, que el 
cadàver “experimentava un revifament constant, del qual emanava una força profunda 
que s’escampava a través de tot Egipte. ” (pàg. 51).
El   sentit   d’agonia   també   el   podem   aplicar   a   la   lluita   de   civilitzacions 
mediterrànies, de manera que la desaparició d’una d’aquestes sempre ha representat la 
concreció d’una de nova. Amb tot, el punt d’inflexió de la Mediterrània com a conjunt 
civilitzador és la davallada de la seua importància estratègica en benefici de l’Europa 
del nord i d’Amèrica. La descoberta del nou continent va representar l’ampliació de les 
rutes   de   comerç,   però   sens   dubte   va   ser   decisiu   en   la   decadència   mediterrània 
“l’enclaustrament intel∙lectual imposat pel catolicisme després del Concili  de Trento, 
temerós del protestantisme” que va provocar que als països de la Mediterrània llatina 
perdurara “una part de l’estàtica mentalitat medieval, més refractària a les innovacions 
per   reacció   defensiva,  mentre   que   els   països   atlàntics   els   passaven   la  mà   per   la 
cara” (pàg. 339). D’aquesta manera, la Mediterrània esdevé en el segle XIX en el “llac  
d’Europa,   estratègicament   parlant,   un   bassal   subsidiari...”   (pàg.   353),   però   que   fa 
albirar, al darrer terç del segle XX, una nova etapa:
la   Mediterrània   apareix   de   nou   com   un   espai   emergent,   tot   i   que   irregular,   sia   com   a 
problemàtica aguda, com a vector de civilització, sia com a focus de desenvolupament econòmic 
en l’arc llatí [...]. Un cop més, ve a ser un retorn als pols de la Grècia clàssica, del Renaixement: 
l’home, eix i mesura de totes les coses. (pàg. 365)
L’assagista   es   pregunta:   “Assistim   a   un   nou  Renaixement   que   té   lloc   altra 
vegada a la Mediterrània?” (pàg. 366). Una qüestió retòrica que ell no contesta però que 
avança davant la perspectiva de “la seva portentosa capacitat de futur” (pàg. 366), tot 
referint­se   al   bagatge   passat   i   a   les   noves   demandes   de   la   societat   actual:   “la 
Mediterrània   constitueix   la   concentració   d’art  més   gran   del  món,  monuments   que 
ennobleixen  els  seus  paisatges  variats   i   lluminosos,  alhora  que  dóna cabuda a  unes 
esplèndides  platges,  amb suggerents complexos  hotelers,   tot  sumit  en una atmosfera 
redonfortant, daurada.” (pàg. 366).
5. La Mediterrània com a imago mundi reduïda17
En   aquest   apartat   volem   destriar   les   observacions   de   l’escriptor   sobre   la 
concepció   de   la  mar   analitzada   com una   imatge  del  món   reduïda,   això  és,   com  a 
representació del món global. Així, Porcel inicia el seu text amb l’afirmació següent: “la 
Mediterrània   fou,  durant  segles,  el  centre  del  món occidental,   i  centre  a  més  d’una 
pobladíssima activitat  interrelacionada” (pàg. 19). El fet  que puguem localitzar­hi el 
nucli   originari   de   bona   part   de   les   cultures  mundials,   a   excepció   de   les   orientals, 
provoca que gran part dels conflictes i del desenvolupament de la resta del món tinguen 
la   seua   plasmació   en   les   terres   banyades  per   aquesta   aigua.  En   diverses   ocasions, 
podrem observar com aquestes reflexions representaran un avanç de l’ocorregut en la 
resta   del  món.   Així,   les   diverses   transformacions   que   es   produeixen   al   si   de   les 
civilitzacions mediterrànies s’ofereixen al lector com un model de les revolucions que 
s’han   esdevingut   en   la   història   de   la   humanitat:   “Els   corrents   d’aigua   foren, 
efectivament,   els   condicionants   del   naixement   de   l’agricultura   entesa   com   a   cultiu 
ordenat per l’home, aquesta gran revolució [...] ha constituït l’eix de la societat fins al 
mateix segle XIX i el maquinisme industrial.” (pàg. 29). D’igual manera, es destaca el 
valor per a tot el món del descobriment de l’escriptura a l’est mediterrani: “a Ugarit va 
tenir   lloc   una   de   les   revolucions  més   fascinants   i   determinants   que   ha   conegut   la 
Humanitat” (pàg. 38).
En   tot   cas,   una   de   les   afirmacions  més   rotundes   de   la   importància   de   la 
Mediterrània en la concreció d’un univers humà, és la següent: “La Mediterrània és un 
dels  dos  motlles  gegantins,   segurament  el  que  més,  de  la  vida  i  del  pensament  del 
planeta.” (pàg. 155). Porcel concep el  Mare Nostrum  com el centre de bona part del 
pensament  i  de concreció  del món occidental   i,  fins i   tot,  àrab (“No hem d’oblidar, 
d’altra banda, que l’Alcorà es nodreix i es desenvolupa fonamentalment en i des de la 
Bíblia”,   pàg.   155).  Una   conclusió   clara   al   bell  mig   del   seu   treball:   “La   diminuta 
Mediterrània, doncs, ha exercit un domini abassegador sobre tots els mars del globus i 
les seves terres, amb l’excepció d’una part dels oceans Índic i Pacífic.” (pàg. 155). Les 
referències a les petites dimensions d’aquest espai i les conseqüències que provoca en la 
resta   de   la   humanitat   són  habituals:   “Les  batalles   a   la   petita  Mediterrània   resulten 
grandioses i, de fet, la de Lepant ho va ser.” (pàg. 272). D’igual manera hem d’entendre 
la   prefiguració   que   les   cultures  mediterrànies   van   significar   per   al   descobriment   i 
colonització   d’Amèrica,   tot   i   que   va   representar   la   seua   davallada   com   a   referent 
mundial:
La  Mediterrània   va   crear   el  Nou  Món.  Ningú   no   podia   imaginar,   no   obstant   això,   que   a 
conseqüència  d’això  començaria  una decadència  de  tres  segles   llargs  del  Mare  Nostrum. El 
domini   turc   [...]  va catapultar  encara  més   l’activitat  de   la  Mediterrània  cap a   l’oest   i  cap  a 
l’Europa del nord. És a dir, cap a l’Atlàntic. (pàg. 339)
17  B. Oltra destaca,  en aquest  sentit,   la plasmació  gràfica dels mapes geogràfics  i nàutics d’Estrabó   i 
Ptolemeu que ressalten el Mare Nostrum o Internum com a centre del món (OLTRA 1999, 16).
En altres  ocasions,   la  pervivència  de fets  propis  en èpoques posteriors  de  la 
humanitat   reforça   la   importància   de   les   cultures  mediterrànies:   “els   ferotges   ecos 
d’Esparta continuen ressonant en les extraviades oïdes de racistes, de dictadors. Hitler 
n’és un exemple. Stalin, un altre.” (pàg. 79). De manera continuada, l’autor vincula la 
concreció   d’Europa   i   de   les   cultures   occidentals   d’Amèrica   a   partir   de   la   seua 
essencialitat mediterrània:
Allò que entenem per cultura o civilització mediterrànies, la grecoromana amb els afegits que 
sigui,   es  pot  definir  aleshores  com  la  metàfora  d’un  viatge:  el  que  va  de   l’est   a   l’oest,  de 
l’obturació a la porositat, de l’immobilisme a l’evolucionisme, de la tirania a la democràcia. Un 
viatge al pas del qual sorgeix Europa i precisament no s’atura en arribar als confins ibèrics, sinó 
que continua, salta el mar, crea amb Amèrica la globalització occidental. (pàg. 88)
La vigència d’aspectes de les antigues civilitzacions  mediterrànies  en el  món 
actual   són   diverses,   segons   llegim   al   llibre   de   Porcel;   coneixem   així   una   sèrie 
d’exemplificacions que presenten curiosos paral∙lels i que tenen l’escena mediterrània 
com a punt de referència universal. Podem citar l’exemple dels períodes electorals de la 
Roma clàssica, un fet relatat en una obra literària com la comèdia de Plaute,  Casina, 
amb   els   de   l’actualitat   en   els   països   benestants   del  món   occidental:   “subsisteixen 
inscripcions partidistes, hi havia noies dedicades a l’alegre propaganda com als EUA, i 
a   les   termes   s’exhibeix   una   esplèndida   font   de  marbre   que   fou   regalada   per   un 
candidat...” (pàg. 112).18 Amb tot, la plenitud de la Mediterrània en relació a la seua 
empremta   en   el   món   es   va   desenvolupar   entre   els   segles   XIV   i   XVI,   quan   “la 
Mediterrània  no solament  governava sinó  que  inventariava  el  món.”  (pàg.  339).  No 
obstant   això,   una   de   les  últimes   conclusions   de   Porcel   pot   sintetitzar   la   capacitat 
representativa   d’aquesta   àrea   geogràfica   del   món:   “la   Mediterrània   com   a   força 
constructora secular constitueix una indiscutible unitat de la qual Europa, Occident, són 
una conseqüència.” (pàg. 396).
6. La Mediterrània com a sistema civilitzatori
Assistim en aquest punt a la concepció  de la Mediterrània com una suma de 
civilitzacions. Com destaca Oltra (1999, 3), estem davant d’un espai amb més d’onze 
mil anys d’història i vint­i­tres civilitzacions nascudes, un bressol continuat de formes 
de  pensament   i   d’organització   de   l’ésser   humà.  Mediterrània.  Onatges   tumultuosos 
esdevé una síntesi de bona part d’aquest sentit historiogràfic d’anàlisi.  Porcel parteix 
d’aquesta   premissa   a   l’hora   d’estructurar   el   seu   discurs,   tot   i   que   farem   esment 
d’algunes  marques  de   subjectivitat   que   incorpora  durant   el   procés   d’escriptura.  En 
aquest sentit, des d’una perspectiva sociològica, ens interessa la concepció de la cultura 
que presenta l’autor com a centre argumental del sentit del temps. Tot el llibre segueix, 
doncs, aquest fil argumental, la Mediterrània com a sistema de civilitzacions, encara que 
18 Un altre cas similar seria el paral∙lel apuntat entre les persecucions de cristians a la Roma antiga amb 
l’Holocaust dels nazis (pàg. 136).
la  valoració  que   fa  de  cadascun dels   seus  components  és,   sens  dubte,  el  valor  que 
interessa en la nostra interpretació, tot destacant que “el primer poblament europeu fou 
mediterrani” (pàg. 23), això és, una Mediterrània com a bressol de l’Europa actual.
La  descripció   de   les   diverses   civilitzacions  que   tingueren  allà   el   seu   centre 
d’acció provoca la concreció de la genuïnitat d’aquestes respecte a l’essència del marc 
mediterrani, com podem observar en l’exemple següent on es contraposen les cultures 
d’Egipte i de Grècia:
Admiro la resplendor artística i arquitectònica, però no el sento. En realitat, no és mediterrani. 
L’art  mediterrani  genuí  és  el  que desemboca a Grècia,  el  que d’un primitivisme maldestre  i 
simbòlic es transforma en antropomòrfic: l’home com a centre i unitat. L’art egipci, en aquest 
sentit, no evoluciona, igual que la seva societat: sempre serà simbòlic, representatiu, descarnat. 
Art de règims tirànics, on només mana allò piramidal, la base del qual la constitueix el ciutadà 
anònim que tan sols pot adorar. L’esplèndida deshumanització egípcia. (pàg. 52)
Una   altra   civilització   que   es   veu   sotmesa   a   l’estudi   sobre   la   seua   possible 
mediterraneïtat és la de Castella,19 una societat que, en paraules de Porcel, que presentà 
una forta desestabilització en els seus orígens, de manera que “la violència exercida pel 
més poderós, es revela paradoxalment com a imprescindible per enfortir i consolidar 
l’Estat, l’estructura” (pàg. 239), en referència a les lluites intestines dels primers reis 
d’aquell  Estat  medieval  en formació.  No obstant  això,   tot   i  presentar  una estructura 
interna   divergent   a   la   d’altres   societats   clarament  mediterrànies,   Castella   s’orientà 
envers la realitat veïna,20 en tant que “va heretar les variades possessions mediterrànies 
catalanes,  de   les   quals  va   sorgir   l’agitat   imperi  de  Carles  V,   de  Felip   II,   al  Mare 
Nostrum. I és Castella la que combat l’Islam a fons...” (pàg. 242).21 Per contra, l’antic 
Regne de  Granada  és  concebut  com “una  rebotiga   fonda de   la  Mediterrània,   l’hort 
tancat, mòrbid, enmig del panorama solar del Mare Nostrum.” (pàg. 255).
Una concreció  de mediterraneïtat  que es consolida davant de la definició  del 
Santuari   de  Delfos:   “Vell   arbre   de  vells   déus,   amb  el   perenne  miracle   de   l’eterna 
joventut  que sembla   flotar,   invisible   i   sensible,  entre  el   seu delicat   fullatge...  És   la 
Mediterrània. I és Delfos.” (pàg. 61). No obstant això, com destaca Porcel, el fet més 
característic de la Mediterrània, arran del continu xoc de civilització, és el mestissatge: 
“L’home,  una   societat,   s’enforteix   si   transgredeix   les  demarcacions   frontereres   i   es 
barreja amb altres pobles i altres éssers. El mestissatge, si no endropeix, ageganta les 
cultures.” (pàg. 87). Aquesta suma de civilitzacions constitueix la totalitat,  l’essència 
última de la zona del món referida, en abordar la realitat heterogènia d’Israel i la resta 
de terres de l’est mediterrani: “si Israel ha ressuscitat, altres petits regnes de la zona es 
fongueren en la fuga magmàtica cap a la pols que constitueix la Història. O bona part 
19  L’autor   recorda   la  no mediterraneïtat  del  general  Franco  davant  d’una  Espanya que  “és,   sobretot, 
mediterrània” (pàg. 364).
20 Una “opció mediterrània que quedava feta automàticament” (pàg. 262) arran del matrimoni d’Isabel de 
Castella amb Ferran d’Aragó, davant de la possible relació amb el rei de Portugal d’aleshores.
21  Porcel retrau que aquest passat siga oblidat a l’Espanya actual i es parle “de l’imperi espanyol fent 
referència gairebé en exclusiva a la fabulosa conquesta americana.” (pàg. 258).
d’aquesta.” (pàg. 150). Aquesta barreja de cultures és la que ha provocat, com destaca 
Porcel,   bona   part   dels   conflictes   actuals   en   aquesta   zona:   “el   llevant,   la   costa 
siropalestina, només ha donat, com dèiem, regnes breus, ciutats estat: els fenicis, els 
jueus,  els croats...   [...]  encara avui el  Pròxim Orient constitueix una zona fronterera 
plagada de divisions i de complexitat, d’inestabilitat evidentment sagnant.” (pàg. 150). 
Amb  tot,   l’autor   també   destaca  alguns  elements   comuns  en  alguns  passatges  de   la 
història on la Mediterrània també ha estat un espai cultural més homogeni, com és el cas 
dels   inicis   del  Cristianisme,   davant   de   la   possibilitat   que   “la  Mediterrània   sencera 
recobrava una nova unitat conceptual” (pàg. 161). Tot i que, amb l’aparició de l’Islam, 
“la Mediterrània va ser el  fossat que separà   les dues grans religions,   les dues grans 
civilitzacions.” (pàg. 232).
7. Les fronteres i els eixos de la Mediterrània: límits geogràfics i culturals
Aquest  punt és conseqüència de la  voluntat  de l’autor de la  localització  dels 
diversos eixos de creació artística i humana de la mar analitzada. És un objectiu clar de 
Porcel   la   concreció   dels   diversos   límits   geogràfics   i   culturals   d’un   espai   delimitat. 
L’obtenció   d’unes   fronteres   en  un  espai  que  escampa   la   seua  acció   arreu  del  món 
aportarà, sens dubte, dades d’interés a l’hora de construir el concepte de Mediterrània de 
l’autor   mallorquí.   Així,   se   cita   Xipre   com   “cap   de   creus   de   la   Mediterrània 
occidental” (pàg. 116). D’igual manera, hem de ressaltar la importància que atorga al 
viatger   venecià  Marco   Polo,   que   allargà   els   eixos   culturals   “més   enllà   de   l’àrea 
mediterrània, malgrat la influència determinant que pogueren tenir en el Mare Nostrum” 
(pàg. 311). Un exemple per al mateix escriptor que concep el seu llibre com “un viatge 
efectiu i conceptual des de les costes orientals fins a les occidentals del vell mar.” (pàg. 
395).
Els límits més septentrionals també mereixen l’atenció de l’autor: “l’apartada i 
desolada mar Negra, l’immens llac interior lligat a la Mediterrània” (pàg. 171). Pel que 
fa a l’est, amb la ciutat ara israeliana de Sant Joan d’Acre, “la Mediterrània té aquí la 
frontera llevantina” (pàg. 210), o la mar Jònica, “la Mediterrània lliure” (pàg. 274). Al 
seu costat, l’Adriàtic, “aquesta Mediterrània lateral” (pàg. 292), una definició suggerent 
que denota la voluntat de Porcel d’emmarcar cada espai en l’eix exacte que li pertoca 
per la seua disposició geogràfica i política, alhora que provoca la creativitat i el somieig 
en   la  ment  de   l’escriptor:   “L’Adriàtic  es  diria  un  mar  velat,   en  aquest  dilatat   racó 
mediterrani. Sobre ell es reflecteix, pedra blanca i les gavines que criden al seu voltant 
[...]. Les seves ombres...” (pàg. 317).
D’igual manera, s’explicita el caràcter fronterer de la península d’Anatòlia que 
“es bolca a la Mediterrània amb un desplegament paisatgístic enlluernador” (pàg. 277). I 
a l’altra banda de l’estret del Bòsfor, amb el petit mar de Màrmara al bell mig, Istanbul: 
“un punt clau,  frontissa entre  Europa i  Àsia.  [...]  I  Istanbul equival als  estrets,  altra 
vegada porta entre l’est i l’oest.” (pàg. 294).
Al nord, en les terres de França, delimita la frontera del Canigó, “la muntanya 
matriu  entre  el  Rosselló   i  Catalunya,  que  conservaren   la   llengua  materna,  una altra 
riquesa creadora mediterrània” (pàg. 229). L’extrem sud de la península Ibèrica ofereix 
un límit geogràfic imprecís, com bé defineix Baltasar Porcel:
Tarifa [...]. Davant, el Marroc. La Mediterrània, que aquí comença o aquí s’acaba... La nostra 
Mediterrània blava, salada, solar. I l’Atlàntic gris que discorre vast, com si el món ja no fos res...  
Els antics creien que aquest enclavament constituïa precisament el límit del món. (pàg. 229)
8. Una Mediterrània d’illes i de ciutats
Per   últim,   hem   volgut   ressaltar   aquells   aspectes   d’interés   davant   d’una 
concepció de la Mediterrània com una suma d’unitats geogràfiques, en aquest cas, per 
dues  de   les  més   representatives   de   la   seua   realitat   natural:   les   illes   i   les   ciutats.22 
L’historiador   Fernand   Braudel   destaca   la   seua   importància   en   la   difusió   i 
desenvolupament de les diverses civilitzacions que s’hi desenvolupen: “el Mediterráneo 
es el conjunto de rutas de mar tierra, ligadas entre sí; de rutas, que equivale a decir de 
ciudades; y lo mismo las modestas que las medianas y las mayores, todas se agarran de 
la mano.” (BRAUDEL 1987, 58).23 Porcel destaca en diverses ocasions la seua importància 
a l’hora de construir les diverses civilitzacions que hi tingueren lloc. Així, ressalta la 
importància  estratègica   i  de  configuració  de   l’esperit  mediterrani,  com és  el  cas  de 
Granada: “m’agraden aquestes ciutats on l’existència actual no ha aconseguit desplaçar, 
ja no dic oblidar, tot el que hi va succeir en els dies pretèrits. [...] Hi ha en la Història, 
en   el   record,   una  possessió   càlida   del  món.”   (pàg.   255).  Una   altra   ciutat   amb  un 
tractament   privilegiat   és   Barcelona,   una   ciutat   que   és   vista   com   a   “fruit   de   la 
Mediterrània solar i extravertida que alena amb una frescor oberta a les Rambles, al 
Barri Gòtic” (pàg. 259). Un reconeixement privilegiat que afavoreix el postulat següent: 
“És potser una possible capital —no com a rectora, sinó com a plataforma col∙lectiva— 
de la Mediterrània? El Caire o Roma, emblemàtiques i poderoses cadascuna en el seu 
espai, tenen altres ocupacions. I no són directament banyades pel Mare Nostrum.” (pàg. 
392­393). D’igual manera, l’experiència dels Consolats de Mar és observat per l’autor 
com una “xarxa comercial catalana a tota la Mediterrània, amb una estructura jurídica 
acurada” (pàg. 259) amb una eficàcia extraordinària en la consecució dels lligams entre 
les distintes àrees mediterrànies.
Una bona mostra de l’ús referencial de les ciutats en la concreció d’un concepte 
de Mediterrània el trobem en el tractament que rep Istanbul, en el qual localitzem, una 
vegada  més,  el  caràcter  evocador  que  els  components  d’aquest  espai  provoquen en 
l’escriptor:
Només de mencionar­ne el nom, i els de Bizanci i de Constantinoble, suggereixen una llarga, 
ampla imatge, una massa lenta i majestuosa que es desplaça amb una pesantor morosa. Com una 
onada de capvespre gran i solitària, fatigada, o un d’aquests vells tapissos —pròpiament cortines
22 Per una concreció de les ciutats com a base de les cultures mediterrànies, consulteu l’estudi de Massimo 
Livi Bacci, “Las poblaciones del Mediterráneo: fuerzas de cohesión y de separación” (1999).
23 Així ho destaca també Eduard Mira (1999, 3).
—, enrivetats  en cuir,  sòlids,  que cobreixen els accessos  de tants  temples i  palaus  orientals. 
Imatge   d’un   lirisme   oníric.   [...]   Istanbul   és,   a  més,   una   atmosfera:   porosa   fins   al   deliri, 
recarregada, omnipresent. (pàg. 293)
D’aquesta manera, la ciutat del Bòsfor és contraposada, per la seua importància 
en   la   concreció   d’un   concepte   de  Mediterrània,   amb   la   capital   de   l’Imperi  Romà: 
“Istanbul va ser —amb Roma— la ciutat més admirablement bella, monumental, de la 
conca mediterrània.” (pàg. 301).24 Una ciutat que, com tantes d’altres, va experimentar 
la decadència de les rutes comercials de l’espai en el qual se situen. Un altre exemple 
representatiu és el de Nàpols en el qual “els seus carrerons i els seus palaus, degradats 
pel salnitre, immersos en l’abandó, encara poden representar molt bé aquesta època en 
què un orgull passat subsisteix al costat d’un present famèlic.” (pàg. 352).
Pel que fa a les illes, cal destacar els comentaris sobre Sicília, “l’illa gran per 
excel∙lència   de   la  Mediterrània,   la   central,   que   imita   un   continent”   (pàg.   118),   o 
Sardenya, amb la peculiaritat de la ciutat catalana de l’Alguer: “tot ha estat construït 
amb el típic carreu sorrenc de la Mediterrània, granulat i porós. Quan el sol hi toca, 
s’encenen els murs d’un daurat adolescent, com si la llum s’hagués materialitzat en un 
ample somriure.” (pàg. 335). Còrsega també es presenta amb una realitat semblant que 
marca decididament el tarannà dels seus habitants: “en els paisatges corsos i entre la 
seva   gent,   fèrria   en   la   seva   lluita   per   la   subsistència,   Mediterrània   seca   i 
endèmica” (pàg. 358).
Rodes també es veu emmarcada en una de les fronteres naturals d’aquest espai 
geogràfic:   “és   l’illa   de   la   Mediterrània   oriental   per   excel∙lència”   (pàg.   357),   tot 
destacant la seua concreció en punt de creuament de distintes civilitzacions. De manera 
similar, en relació a Mallorca, l’escriptor destaca la seua condició de “cap de creus, una 
cruïlla entre l’Atlàntic europeu i la Mediterrània, entre Barbaria i els països del nord del 
Mare Nostrum” (pàg. 340). Un espai envoltat d’aigua els paisatges del qual sintetitzen 
la capacitat evocadora de l’àrea geogràfica referida: “les postes de sol també són així, 
però liquades, morboses, amb una intensitat teatral que desconcerta i meravella.” (pàg. 
409). En conclusió, l’assagista destaca l’eix vertebrador de les illes i de les ciutats en 
l’espai analitzat, com també la seua qualitat de punt d’integració entre els elements que 
el configuren, tant a nivell humà com artístic:25 “l’urbs mediterrània, espai portentós de 
convivència   articulat   per   l’estètica   [...]   l’extraordinari   valor   de   cada   cantonada 
mediterrània, l’operativitat intercomunicada de la seva gent.” (pàg. 367).
24  Una qualitat   també   apuntada  en  el  cas  de Venècia   (pàg.  308),  Dubrovnik   (pàg.  315),   “Florència, 
Toscana,  Úmbria,   semblen   viure   una   eterna  primavera”   (pàg.  321),  Gènova,  Milà,  Pisa   (pàg.   331), 
Marsella (pàg. 355) o d’altres ciutats i regions exposades en el llibre de Porcel.
25 Una altra definició interessant que Porcel ofereix és la següent: “la ciutat mediterrània està formada per 
un continu de carrers i de places en disposició del contacte i del transvasament humans, i barreja tots els 
usos en una sola convivència.” (pàg. 369).
A tall de conclusió
La   nostra   anàlisi   ofereix   diverses   dades   que   poden   sintetitzar   el   concepte 
sociològic   que   Baltasar   Porcel   ofereix   en  Mediterrània.   Onatges   tumultuosos. 
Observem un representació d’un espai contradictori, d’una banda s’observa com un lloc 
aïllat,   amb   uns   trets   identificatius   específics,   d’una   altra   banda   com   un  mitjà   de 
connexió entre tres continents i una gran quantitat de cultures. Cal ressaltar en aquest 
sentit la insistència de Porcel a l’hora d’abordar els eixos claus de la Mediterrània, això 
és, les illes i les ciutats, un conjunt d’unitats la suma dels quals constitueix la totalitat 
abordada.  D’igual manera,   la reflexió  sobre els   límits geogràfics   i  culturals  faciliten 
l’observació de l’abast de l’empenta del concepte estudiat. Així, des d’una perspectiva 
macrocivilitzatòria  i  culturològica,26  la Mediterrània esdevé per a Porcel un espai on 
desemboquen diverses civilitzacions pròpies i d’altres veïnes, com la Persa, l’Egípcia o 
les asiàtiques de l’orient. Es concreta així una imatge narrativa, una suma d’elements 
que  estructuren   la   concreció  d’una  mar  petita  que  esdevé  una  unitat   en  el   temps.  
En definitiva, una altíssima densitat de civilitzacions i de cultures que obeeix a diversos 
factors climàtics i geogràfics que provoquen el ressorgiment, després de diverses crisis 
polítiques i econòmiques, de l’espai comú del Mare Nostrum.
Com veiem en la  introducció,  hem pogut  observar   la concepció  múltiple  del 
concepte  Mediterrània  en el   llibre  de Porcel.  Es concreta  així  una  dialèctica  unitat­
diversitat  de manera  que  l’espai  estudiat  esdevé   el   resultat  d’una  lluita  de  contraris 
desenvolupats al llarg de la història. La mar, les seues illes, les seues ciutats, són el pont 
d’enllaç entre les diverses civilitzacions destriades. Tan sols un punt d’unicitat, el clima, 
una realitat que facilita el desenvolupament humà de l’àrea i que facilita paisatges de 
gran semblança. Per contra, l’oposició constant d’elements, simbolitzats per la terra i 
l’aigua principalment, afavoreix l’aparició d’una sèrie de cultures que van configurant 
un concepte plural i múltiple de la Mediterrània.27  En definitiva,  Porcel enriqueix el 
concepte divers que ja havia postulat l’historiador Fernand Braudel que concebia tres 
úniques   comunitats   culturals   en   la   Mediterrània   a   partir   dels   tres   grans   blocs 
religiosos.28
Dins   d’aquest   balanç   final,   el  mateix   autor   es   qüestiona   sobre   quina   és   la 
rellevància de la Mediterrània i quina és la seua aportació real a la resta del món: “en 
general només dóna lloc a la naixença d’una saga de revolucionaris tan fogosos com 
efímers,   alguna   cosa   de   semblant   als   coets   de   les   falles   de   la   també  mediterrània 
València” (pàg. 356). Una curiosa descripció que sintetitza bona part del tarannà dels 
pobladors de la Mediterrània i que marca, sens dubte, la seua presència en la història de 
la humanitat.
26 Conceptes definits per Benjamín Oltra en l’estudi anteriorment citat (1999, 9­10).
27  Una idea sintetitzada per Oltra amb les paraules següents: “En la armonía, la contradicción; en las 
cenizas, la vida. Es la historia del Mediterráneo: armonía heracliteana, dialéctica; unidad en la diversidad, 
en el tiempo; un mar de culturas y tensiones sub specie temporis.” (1999, 11).
28 Confronteu les afirmacions de Braudel (1987, 111­112).
És interessant destacar la concepció d’agonia o de mort i de renaixement en el si 
de la Mediterrània. Un conjunt de cultures que s’alternen al llarg del temps que vénen 
mogudes   per   la   desaparició   d’unes   i   la   creació   d’altres.  Amb   tot,   és   una   tesi   de 
l’escriptor la concreció d’una decadència generalitzada després del segle XVI —amb el 
canvi de les rutes comercials  del món i els  conflictes religiosos de la zona— fins a 
l’actualitat. Porcel, no obstant, aboga per superar la realitat efímera de “llac d’Europa” 
per a rellançar l’esperit mediterrani amb totes les conseqüències que això pot provocar: 
la   recuperació   d’un   orgull   propi   per   un   tarannà   concret  marcat   per   la   realitat   del 
paisatge. Una recuperació de la importància estratègica de la Mediterrània més enllà de 
l’interés dels EUA pel corredor de petroli i de gas natural que pot procedir de l’Orient 
Mijtà.
L’heterogeneïtat de les civilitzacions mediterrànies provoca diverses reflexions 
en el nostre autor que exposen l’enorme riquesa de matisos en les seues concrecions 
artístiques: “la literatura i la cultura mediterrànies no van només de la tragèdia al plaer, 
el  sol  de   la  vella  mar  no és  únicament  de sang  i  de festa.  En el  nostre  espai  clar, 
compartimentat,   on   cada   cosa   vista   és   exposada   al   lloc   exacte,   destaca   també   la 
senzillesa del detall bressolat en el tedi.” (pàg. 69). La seua aposta és clara, reprendre la 
natura Mediterrània com a font d’inspiració  i de creixement personal: “aquests i més 
plans   d’una  Natura   de   la   sensibilitat   lligada   a   la   intimitat   permanent,   potser   ens 
aportaria un acostament a l’ésser, al focus vector que batega en el nostre ésser ocult, si 
és que encara som —som mediterranis: aquí l’escenari és també vida.” (pàg. 71). Per a 
Baltasar  Porcel,   la  mar   que  ha   impregnat   els   seus   relats   de   ficció,   a   partir   de   les 
explicacions del llibre que ara hem analitzat, esdevé un món complex en transformació, 
un espai de fusió  de cultures  i de civilitzacions que han concretat  una dialèctica de 
contraris per tal de crear una unitat final. Una unitat que naix de l’heterogeneïtat, de les 
distintes realitats socials, filosòfiques, religioses o artístiques. Un espai de referència en 
la concreció de les seues literatures.
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